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Dark of the Moon 
I he[,,, nt•j•>< pr<><lucdon in the Unhc'>ity The-
•~<·r. a f«n .-.r the"""" ~-inc Art> 1\\oiltlin)(. "'"' ''ll>rk 
nf tile ~lmu." ' the ~"'""'·"·innill~ f<>lk <I"'"'"· ,.·hido 
employc•lforthefor><timetht•lull-"'• lc>tag ing, 
"''""''· and li~hting '""'"'''" of dtc .~s . ..,., The-
.ter.ltnf"'""IMar<ho;lnr.ixpuhlirperlorn~<• nrco 
· D»·k of the ,\h~m·· ;, • pn><lnction '"fuiriug • 
l<org< c"'' "'performers"" Mage" '"' l"'rhap• .,.,, 
mort I"''"'"" ,.-urkin~ bcltiml the ><<U<'>- Thi• folk 
pb)· with nn!> ic ;, h.>>e<l on th e "''·ic lcge!Od ul II"· 
b•r-• o\llen >n<i the J>e<>pleof the Grc• t Stnokin. 
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~li .. ll11ld e Oe"'l nl C<>huuloio ~·:" '''"" ;, the 
role of 1\ool><om ,\lieu , tht• '"""""''" ~irt >dtn un· 
.. -iuiriJII) m>rr·i<~l a "'ildo t.,~ ""'"-~! '"""''" '" • 
noujouc "u"""- l( obo,·11 (:, (J~,;,,.,, u( .: .. - ;,.,~~,Ill. 
lo:oo.l lilt r<oi<'of John, tht "'itrh l•ry. Tl"' '"" ~~ · ir..-i ­
p>l> turned in.onling l"''h'"''·""""'''''' mOll) of 
thco>lhtr"udernplajcr>inl~r· r uk'O\. 
Thtp.-«<!ntatiooo..-.,,.,,.leo ""''tn...-tio"ool l loooo· 
.,.·•uRhJnWurl!"r,prof~>rnf>Jot«h>tHI•h-•lll>ti<: 
"'" ,..h<> io olir...-l<>r of olr•ma1io at''"' Uninnily 
Heh><lpr,.lu<t<l tl>tplay><Mnt)e>,..>go,but '"'' 
with the cx<dlem l•riliti~, "''"' <~<.oil:ol>le. 
l ~·~j, II', St<...,-hr . ""'''""' ponl<•~or of >J'<"<'<" h 
"'"! oh>uo:><ir ""'· "'"' tt'<hnial din:nor. Hi , pr<>-
''""~Ml ,.,...,. buih ""' rh•r ,.-.,~"~""'I ,~, "'"I otf 
11"' ,~;,,~ 0,,...1 ""~e .,;,.c lim .... ;., oi~ 1o 15 >«•"Jo~l... 
U11~ ...-., • "'"'I) mou11Ui11 oidg< 011hith 11\C obto<..-, 
0"1111 IIIII UI'Ofl. O<r.,.,- ""' W~r< •<:<1~11\S of """" 
c;obiii>.P'I..,..•I""""'"'I rh11rch; "~nowcrr ''flown" 
<k.,...,h.,mlhtflyor...-.:hflyfko•l .. .,..thtlloor 
'lb•k of 1ht ~loon- w;n• ml,..ful Olkl inq,..,,;,c 
,·chide lut lhc Uni•·e,.ityTheOir•'• n••jorbow 
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